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1 Le sujet de la représentation royale en Mésopotamie ancienne est loin d’avoir été traité de
manière exhaustive. L’A., qui n’a pas l’intention de combler cette lacune, nous propose ici
un résumé. De Naram-Sin d’Akkad à Darius le Grand elle examine les supports sur les 
quels les rois se sont fait représenter (entre autres stèles, reliefs et obélisques). Leur posi 
tion, celle des ennemis, leurs armes, les symboles astraux, le thème de la rébellion et de la
victoire dans les images et textes respectifs sont comparés d’un roi à l’autre. Le roi est
tout  puissant  et  protecteur  de  son  peuple  tout  en  étant  tributaire  des  dieux.  Cette
grammaire  iconographique  a  été  créée  par  les  rois  akkadiens  et  va  rester  en  partie
inchangée jusqu’à l’époque romaine.
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